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Dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c Statuta Universitas Syiah Kuala Nomor 201/0/2002, disebutkan bahwa â€œSetiap mahasiswa
Universitas Syiah Kuala mempunyai hak, salah satu diantaranya mahasiswa berhak untuk memanfaatkan sarana dan fasislitas yang
tersedia pada Universitas Syiah Kuala dalam rangka kelancaran proses belajarâ€• Hak mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan,
yakni salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pada kenyataannya namun tidak demikian, mahasisiwa/i
yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz belum memperoleh pelayanan kesehatan yang
maksimal.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan program asuransi kesehatan bagi mahasiswa pada Rumah Sakit
Prince Nayef Bin Abdul Aziz Darussalam Banda Aceh, faktor kendala dalam pelaksanaan program asuransi kesehatan bagi
mahasiswa dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan rumah sakit agar pelaksanaan asuransi kesehatan bagi mahasiswa
pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku teks,
peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai
responden dan informan serta dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa/i yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program asuransi kesehatan bagi mahasiswa Universitas Syiah Kuala,
belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak
rumah sakit terutama kurangnya dana anggaran, belum lengkapnya fasilitas ruangan medis, alat-alat, serta tenaga medis yang
langsung menangani pemeriksaan mahasiswa/i. Langkah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sekarang ini berusaha memberikan
pertolongan dengan fasilitas yang dimiliki rumah sakit, langkah ke depan pihak rumah sakit akan berusaha menambah fasilitas
medis seperti alat-alat maupun ruangan yang disertai dengan tenaga kesehatan agar pelaksanaan program asuransi kesehatan bagi
mahasiswa dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Disarankan kepada pihak rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien, kepada pihak biro hendaknya lebih
memperhatikan perkembangan rumah sakit dari masa ke masa sehingga, dapat ditahui adanya kekurangan dana anggaran & bagi
mahasiswa lebih mentaati syarat administrasi yang diberikan oleh rumah sakit.
